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La actual investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el diseño de una 
infografía sobre la importancia de la nutrición y la percepción en alumnos de 4to a 6to grado 
de primaria de tres I.E. del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Esta población de estudio la conformaron estudiantes, hombres y mujeres de 10 a 15 años de 
edad por lo que se consideró una población de 268 alumnos. La herramienta de recolección de 
datos utilizada en la investigación fue la encuesta la cual estuvo conformada por 15 preguntas 
obtenidas del cuadro de operacionalización de las variables de estudio, el método de análisis 
estadístico fue descriptivo y correlacional, finalmente se utilizó el programa estadístico IBM 
SPSS para tabular los datos y observar los resultados obtenidos. 
 







The current research aims to determine the relationship between the design of an infographic 
on the importance of nutrition and perception in students from 4th to 6th grade of three I.E. of 
the district of independence, Lima 2018. 
 
This study population was composed of students, men and women from 10 to 15 years of age, 
so it was considered a population of 268 students. The data collection tool used in the 
investigation was the survey that consisted of 15 questions obtained from the operationalization 
table of the study variables, the statistical analysis method was descriptive and correlational, 














La nutrición es el pilar fundamental en el desarrollo del ser humano, sin embargo, pese a que 
cada vez existen más formas de como informarse acerca de este tema, el sobrepeso, el bajo 
interés al consumo de alimentos saludables y enfermedades causadas por una mala nutrición 
aún se encuentran presentes en la vida de muchos ciudadanos alrededor del mundo. Según el 
subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO), Julio Berdegue, La mala alimentación “mata más que el narcotráfico o el crimen 
organizado” en Latinoamérica, tanto por la desnutrición como el consumo excesivo de 
productos no saludables. 
El Perú no ha sido ajeno a este tema pues ha perdurado a lo largo de los años, involucrando 
también a los niños, como los alumnos del nivel primaria, donde esta problemática ha sido 
sinónimo no solo de un mal rendimiento físico sino también educativo ya que según el autor 
Martínez Álvarez, Jesús “Estudios realizados en países en desarrollo y entornos desfavorecidos 
han puesto en manifiesto que la mal nutrición afecta también a la edad de escolarización, 
rendimiento escolar y con ello a su capacidad de concentración, prestar atención y participación 
en el aula” (p.39, 2011). 
Como es el caso de los escolares de tres instituciones en el sector de independencia, pues se 
observó que algunos alumnos presentaban sobrepeso o baja estatura además la conducta de 
estos escolares variaba desde la falta de atención, sueño y poco entusiasmo a la hora de prestar 
atención a la clase expuesta por el docente, estos escolares están en pleno desarrollo y un dilema 
que siempre ha ocurrido en las familias es la falta de iniciativa por los niños para consumir los 
alimentos que su madre dispone, ya sea en la lonchera, almuerzo o cena, manteniendo un 
constante rechazo hacia ellas ya que no son de su agrado o prefieren otro tipos de alimentos. 
Si no se logran hacer estudios y distribuir información sobre este tema se dará como 
consecuencia un débil desarrollo físico y mental trayéndoles así problemas en su formación 
como estudiantes debido a que su sistema inmunológico se encontraría muy débil lo cual los 
llevaría a estar fácilmente vulnerables a enfermedades, la falta de carbohidratos llevaría a estar 
la mayor parte de tiempo sin ganas de estudiar o hacer deportes trayendo como consecuencia 
el sobrepeso, no se obtendrían las proteínas necesarias a su cuerpo lo que provocaría que sus 
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músculos estén débiles llevándolos sentirse cansados con facilidad, así como también en el 
campo psicológico en el cual está involucrado al crecimiento, pues al carecer de una adecuada 
estatura se podrían tener problemas emocionales o de autoestima. 
Por ello, es prioritario que en estas instituciones se distribuya información necesaria sobre 
este tema y así lograr apreciar cómo es la percepción de los alumnos de estas instituciones 
respecto al diseño planteado en una infografía sobre la importancia de la nutrición, en donde se 
podrá interactuar y observar que tipos de alimentos ayudan al sistema inmunológico del 
estudiante y como lo beneficiaran. 
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Trabajos Previos 
1.1.1 Antecedentes Nacionales 
 
 
Tasayco Márquez Judith (2017) para obtener el grado de licenciatura en su tesis: Infografia 
sobre la contaminación del aire y la percepción de estudiantes de 3ro a 6to grado de Primaria 
de 3 I.E. del distrito S.M.P 2017 de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. Estudio con un enfoque 
cuantitativo-descriptivo de tipo correlacional no experimental. La cual conto con una población 
conformada por 1000 estudiantes y una muestra de 278. Se concluye que el correcto uso de 
iconos y textos determinaron la percepción positiva en los observadores, los datos se pasaron a 
través de un análisis estadístico, dando como resultado una correlación de 0.72, confirmando 
que ciertas características de una infografía pueden facilitar la percepción en el espectador y 
por lo tanto su comprensión de un tema. 
 
En esta investigación el autor hace uso de una infografía sobre la contaminación del aire 
para apreciar la percepción en los estudiantes, se tomó en cuenta la importancia del tema y el 
agrado en cuanto al diseño de la infografía, preguntas que fueron cuestionadas a la población 
de estudio que en su mayoría respondió positivamente. Se aprecia una relación positiva 
moderada de 0.56 entre las variables generales, por lo cual, si hubo un margen de relación, 
estos resultados que el autor muestra sirven como un aporte al desarrollo de la presente 
investigación, en la cual se espera que los resultados demuestren coincidencias con el autor. 
 
Gomez Martinez Arturo (2017) para obtener el grado de licenciatura en su tesis: Diseño de 
una infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado 
de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. 
Estudio de enfoque cuantitativo-descriptivo, de tipo correlacional, la cual conto con una 
población de 937 estudiantes y una muestra de 273. El investigador tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la percepción en cuanto al diseño de la infografía y los estudiantes 
de las instituciones. Luego de observar los resultados a modo de conclusión se encontró una 
correlación de 0,61 con una significancia de 0.000 menor que el 0.01 con un 99% de nivel de 
confianza. Aceptando la hipótesis general del investigador y rechazando la hipótesis nula. 
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En esta investigación se usó el diseño de una infografía sobre el reciclaje de vidrio, en donde 
se buscó correlacionar la percepción que tenía en los estudiantes de las instituciones educativas 
mencionadas, como se observó en los resultados si hubo un margen de relación, en la presente 
investigación se buscara la correlación entre la percepción en estudiantes de primaria utilizando 
la misma pieza gráfica, sin embargo, esta propuesta tendrá ciertas características la cual la harán 




Yauri Alvarez, Carlos Gabriel (2016) para obtener el grado de licenciatura en su tesis: 
“Relación de la infografía y la percepción sobre el uso correcto de envases de plástico en 
alumnos de primaria del colegio I.E. Nº 2029 Simón Bolívar, San Martin de Porres, Lima en el 
2016” de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. La investigación de este autor tuvo como 
finalidad poder llegar a saber cuál es la relación que existe entre la infografía y la percepción 
del uso correcto de envases de plástico en estudiantes de primaria de la I.E.N 2029 Simón 
Bolívar, San Martin de Porres, Lima 2016. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo – 
descriptivo de tipo no experimental y diseño correlacional. Se utilizó una muestra conformada 
por 269 estudiantes de la población, se usó una encuesta para así obtener datos los cuales luego 
serían analizados. De ello se obtuvo datos descriptivos y luego se desarrollaron pruebas de 
confiabilidad de las hipótesis de estudio. Finalmente se dio como resultado una correlación 
positiva entre las variables infografía y percepción, por ello se pudo aceptar la hipótesis 
planteada por el investigador y se rechazó la hipótesis nula. 
 
En efecto en este estudio se aprueba que el diseño de una infografía puede ser utilizada de 
forma exitosa al tener esta una percepción positiva por parte de los alumnos con lo cual existe 
una relación favorable de ambas variables haciendo que sea posible decir que los alumnos ahora 
pueden reconocer el uso correcto de envases de plástico. 
 
 
Mariñas Lázaro Ángela (2013) para obtener el grado de licenciatura en su tesis: “Diseño de 
infografías publicadas en el diario la industria 2013 como herramienta periodística para 
consolidar una percepción favorable en el público lector” de la U.P.N, Perú. Desarrollo una 
Investigación de tipo transversal de carácter descriptiva. El objetivo que esta investigación tuvo 
fue el explicar cómo el diseño de infografías mostradas en el diario La Industria en el 2013 
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contribuyo como herramienta periodística para la consolidación de una percepción favorable 
en el público, la población la conformaron 370 personas entre 16 y 60 años de edad. A modo 
de conclusión nos dice que, Los datos resultantes permitieron concluir que el actual diseño de 
infografías publicadas en el diario sirve como un aporte para el campo estadístico. La mayoría 
de los encuestados afirmaron que la infografía es un elemento importante dentro de la labor 
periodística actual. Es decir, aprueban que es una herramienta la cual facilita entender la noticia 
proporcionando los elementos necesarios para la comprensión del tema, haciendo hincapié en 
lo importante el desarrollo grafico. Es primordial que toda infografía tenga un valor tanto 
funcional como agradable visualmente, es decir estético. Los gráficos informativos deberán ser 
claros. 
 
El autor menciona que la Infografía es una herramienta muy útil también en el ámbito 
periodístico pues mantiene al lector concentrado en la información que se presenta de forma 
que esta sea visualmente estética para la cual debe ser compensada también con un valor de 
información al mismo nivel. 
 
 
Díaz Lachira Jefferson (2016) para obtener el grado de licenciatura en su tesis: Diseño de 
una pieza grafica sobre el uso saludable del móvil y la percepción en estudiantes del I.E. Raúl 
Porras Barrenechea en Carabayllo – Lima 2016 de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. Estudio 
de enfoque cuantitativo-descriptivo, de tipo no experimental y de diseño correlacional. La cual 
conto con una población finita de 838 estudiantes y una muestra de 228. La cual tuvo como 
objetivo determinar si fue favorable la percepción en el diseño de una pieza grafica con temática 
uso saludable del móvil en los estudiantes de esta institución. A modo de conclusión se encontró 
una correlación positiva de las hipótesis estudiadas, arrojando una correlación de 0.626 con una 
significancia de 0.000 que es menos al 0.01 con un 99% de nivel de confianza. Por lo cual se 
afirmó que existe una correlación positiva media entre ambas variables rechazando así la 
hipótesis nula del investigador. 
 
En esta investigación se usó el diseño de un afiche a lo cual el autor hace referencia como 
pieza grafica sobre el uso saludable el móvil, en donde se buscó correlacionar la percepción 
que tenía en los estudiantes de esta institución educativa, por tanto se comprobó en los 
resultados que en efecto a pesar de no tener una relación altamente significativa, si hubo un 
margen de relación favorable en cuanto a ambas variables, en la presente investigación se 
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buscara la correlación entre la percepción en estudiantes de primaria pero esta vez haciendo el 
uso de una pieza grafica diferente, pues se trata de una infografía didáctica e interactiva que 
como diseñador y comunicador se pretende lograr una percepción favorable usando un tema 
trascendente como es la importancia de la nutrición. 
 
 
1.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
 
Andrea Minervini (2005), tuvo como objetivo observar la medida en que la infografía tiene 
impacto en el conocimiento como herramienta para los jóvenes de ambos sexos de dos escuelas 
en Córdova. Los resultados obtenidos revelaron la importancia de creación de material 
didáctico para la enseñanza, para que así se mejore los procesos en la mente del estudiante, a 
pesar de que no se obtuvo un porcentaje alto, se puede afirmar que el diseño de una infografía 
con características didácticas logra ser eficaz. 
 
Esta investigación resalta el uso de la infografía y la abarca en el ámbito didáctico en el cual 
se puede desarrollar de forma eficaz, al igual que la presente investigación en donde se buscará 
determinar cómo es la percepción de los niños de tres instituciones con una infografía sobre la 
importancia de la nutrición esperando que esta sea favorable pues gracias a la investigación 
realizada por este autor se observó cómo es posible usar una infografía como herramienta 
educativa. 
 
Diana Milena Rojas Infante (2011) para obtener el grado de licenciatura en su tesis: 
“Percepción De Alimentación Saludable, Hábitos Alimentarios Estado Nutricional Y Práctica 
De Actividad Física En Población De 9-11 Años Del Colegio Cedid, Bogotá” de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia. En la cual conto con una población de 86 se evaluó la 
percepción de alimentación saludable, y la práctica de actividad física, aplicando un 
cuestionario a los niños, y los hábitos alimentarios se evaluaron por encuesta de frecuencia de 
consumo aplicada a las madres. Se concluyó desde esta perspectiva que la percepción de 
alimentación saludable en los niños de 9-11 años del colegio CEDID Ciudad Bolívar, se 
encontró relacionada con el consumo de frutas y verduras, no obstante, a pesar de tener presente 
conciencia y reconocimiento del consumo de estos alimentos dentro de una buena dieta, esto 
no se reflejó en los hábitos de consumo. 
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Por ello, se entiende que la percepción sobre alimentación saludable aplicada en los niños 
de este estudio fue positiva, sin embargo, no tuvo relación alguna con el estado nutricional con 
el que se encontraban, dando a entender que muchos niños no son conscientes de la importancia 
de la nutrición a pesar de que puedan entender a que se refieren estos términos. 
 
Aracelis Condes y Jorge Hernández (2000) para obtener el grado de maestría en su tesis: 
“Propuesta de estandarización de diseños infográficos para el Diario El Nacional, apuntando 
hacia la elaboración de un manual de estilo. Universidad Católica Andrés Bello – Caracas” de 
la Universidad Católica Andrés Bell, Venezuela. Investigación Descriptiva, transversal. La cual 
tuvo como objetivo realizar una propuesta de estandarización de diseños iconográficos para el 
diario El Nacional y con una muestra de tres especialistas del área infográfica. Dice a modo de 
conclusión que la infografía es un nuevo formato de lenguaje informativo que ayuda al lector 
a comprender un hecho o acontecimiento mediante una cronología que se cuenta a través de 
imágenes. 
 
Podemos decir que la infografía es un elemento muy importante para transmitir información, 
pues ayudan al lector valiéndose de la combinación del dibujo y el diseño de un artista. 
 
Ramos García, Jissella (2011) en su tesis de grado: “Estado nutricional y Rendimiento 
Académico relacionados con el consumo del refrigerio escolar de los niños y niñas de la escuela 
mixta Alberto flores del canton Guaranda, 2011” de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Ecuador. Plantea como objetivo general evaluar el estado nutricional y 
rendimiento académico, relacionado con el consumo del refrigerio escolar de los niños y niñas 
de la escuela fiscal mixta Alberto Flores de la ciudad de Guaranda. Con una población de 90 
niños entre 6 y 7 años de edad señala a modo de conclusión que al determinar las características 
generales se encontró que el 52,2% de niños son de sexo masculino y el 47,8% son de sexo 
femenino característico de la población mixta y al relacionar el rendimiento académico con la 
calidad del refrigerio de los niños se encontró diferencias considerables, concluyendo que, a 
mejor calidad del refrigerio, mayor será el rendimiento académico. 
 
En este estudio el autor afirma como una buena nutrición afecta notablemente el rendimiento 
escolar, gracias a las distintas sustancias naturales que un alimento posee y que mejora el 
desarrollo físico y mental. 
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Ramírez, González María (1998) para obtener el grado de maestría en su tesis: “Como 
influyen los hábitos alimenticios en los estudiantes de educación media superior en su 
rendimiento escolar” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El objetivo general 
fue determinar de qué manera influyen los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar, la 
población la conformaron 682 estudiantes, y la muestra fueron 160 estudiantes. Como 
conclusión los resultados de estudio demostraron que el hábito alimenticio en los estudiantes 
se relaciona al rendimiento escolar, pues se encontraron algunas divergencias de malos hábitos. 
Así mismo se encontraron ciertas dificultades existentes con el rendimiento escolar el cual la 
mayoría de la muestra obtuvo calificaciones regulares, lo cual nos habla de que es un 
compromiso del trabajador social y de los demás profesionales el trabajar conjuntamente para 
ayudar a una mejor formación integral del individuo. 
 
En este estudio el autor obtiene resultados que evidencian una deficiencia en cuanto al 
rendimiento escolar vinculada a los malos hábitos alimenticios en estudiantes de secundaria, es 
posible que estos malos hábitos ya se hayan presentado desde la etapa primaria o anterior a esta 
por lo cual hubiera sido indispensable informar acerca de la nutrición y de todos lo que 
involucra este término desde una edad temprana, evitando así esta problemática en el futuro. 
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1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
 
 
La presente investigación titulada Diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria, en tres instituciones educativas del 
distrito de Independencia, Lima 2018, fue desarrollada en base a autores los cuales respaldaron 
las variables de estudio utilizadas y ayudaron a elaborar así la definición de sus dimensiones e 
indicadores. 
Según lo que expresa el autor Valero (2001) La infografía es una aportación informativa, 
realizada con elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los 
acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos, 
y acompaña o sustituye al texto informativo. (p.21) 
Para el autor José Luis, Valero Sancho en su libro La infografía: técnicas, análisis y usos 
periodísticos. Señala y define el concepto de infografía. También describe y descompone a la 
infografía en numerosas dimensiones, para la presente investigación se utilizaron las 
principales para de esta forma no convertir la infografía en una más compleja considerando que 
esta no sería la adecuada para su correcto entendimiento al presentarla a la población de estudio. 
 
El autor Valero (2001) menciona que los dibujos figurativos son un complemento de la 
infografía. Normalmente son dibujos pequeños que decoran; suelen crear ambiente en relación 
con el tema que tratan las informaciones que se presentan al lado. A menudo son innecesarios 
para la información, pero tampoco molestan. El manejo de dibujos figurativos en las infografías 
se debe, principalmente porque: a) No hay otras imágenes que los dibujos que representan a los 
hechos o actos. b) No se pueden tomar imágenes fotográficas, pues serían inmorales, ilegales, 
etc. c) No se puede identificar y reproducir fotográficamente, sin faltar a la ética, como, por 
ejemplo, la cara de un presunto malhechor. d) El infógrafo a menudo, lo que quiere es dibujar 
y considera el trabajo del fotógrafo como competencia directa con el suyo. (p.106). 
Se interpreta que las figuras son libres de manipulación en la que el diseñador puede interactuar 
y así aplicarla en la infografía dependiendo del uso pues la mayoría son utilizados como 
elementos de identificación y ambientación. 
 
Dentro de la estructura de una infografía podemos encontrar recuadros, líneas y puntos 
de conducción tal como lo menciona Valero (2001), pueden ser simples u ornamentales; sirven 
como contorno de las imágenes y pueden ser o no rectangulares; también se utilizan para marcar 
el territorio respecto a la información escrita a la que acompañan o a la publicidad lindante y 
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se emplean a menudo en el interior de algunas infografías, como elementos gráficos de 
separación entre infogramas, etc. (p.108). 
Según el autor los recuadros sirven para organizar la información del texto e imagen facilitando 
poder visualizar la información y el entendimiento de esta en la infografía. 
 
De la misma forma que los dibujos, ilustraciones o iconos, Valero (2001) afirma que el 
texto también forma parte importante dentro de una infografía, pues abarca la parte del 
contenido informativo. El título debe ser directo y sintetizar el contenido de la infografía. Puede 
ir acompañado de un subtítulo. El título es la primera prueba de que estamos ante una suerte de 
unidad informativa, con categoría propia y autónoma […] Por su parte, el texto explicativo 
debe ser la esencia misma de la infografía, la información visual propiamente dicha, la cual 
necesita información tipográfica, que normalmente va en etiquetas, recuadros, etc. (p.104). 
Para José Valero los títulos sirven como herramienta principal para sintetizar y localizar la 
información de la infografía, a su vez considera al texto explicativo o información como la 
esencia básica de la infografía la cual definirá su importancia para el lector según el contenido. 
 
El tema de la pieza grafica diseñada para la población de estudio es la nutrición, al abarcar 
un tema de tanta importancia se deben tomar en cuenta los aspectos principales e importantes, 
teniendo en cuenta conceptos básicos los cuales sean fáciles para el entendimiento de un niño 
de primaria. 
La editorial Vértice (2010) nos da una breve definición de la nutrición, Conjunto de procesos 
involuntarios e inconscientes que comienzan cuando se ingiere el alimento, comprende la 
digestión, absorción y el uso de principios alimenticios ingeridos mediante los cuales el ser 
vivo usa, transforma e incorpora a sus estructuras el conjunto de nutrientes. Los utiliza para la 
formación de estructuras óseas, celulares, reparación de heridas y como energía. (Vértice, p.7). 
Esta editorial considera a la nutrición como un conjunto de procesos realizados por el 
organismo en la cual el sujeto adquiere ciertos nutrientes los cuales los beneficia en el 
desarrollo de su metabolismo. 
 
Dentro de los términos que abarca la nutrición se debe de tomar en cuenta los elementos que 
la componen, lo cuales la conforman los denominados Nutrientes. Para la editorial Vértice 
(2010) Son todas aquellas sustancias asimilables que, contenida en los alimentos, aporta al 
organismo, materiales plásticos que se transforman y organizan en materia viva, así como en 
materiales energéticos y factores de regulación indispensables para su funcionamiento. Es 
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decir, los nutrientes son sustancias químicas indispensables para la salud y actividades del 
organismo. Compuestos capaces de ser absorbidos, metabolizados y transformados en materia 
propia del organismo vivo. (Vértice, p.8). 
Esta editorial ha considerado que la nutrición la conforman todos y cada uno de los nutrientes 
los cuales son compuestos que conforman ciertos alimentos, y que el cuerpo los descompone 
al ingerir un alimento estos nutrientes aportaran positivamente al desarrollo físico y mental de 
la persona 
Uno de los nutrientes que se deben de tener en cuenta al hablar de nutrición son las proteínas, 
derivadas de dos tipos de alimentos primordiales, las proteínas son importantes en la dieta del 
ser humano. 
La editorial Vértice (2010) nos menciona que la función primordial de la proteína es 
producir tejido corporal y sintetizar enzimas. Algunas hormonas como la insulina que regulan 
la comunicación entre órganos y células, y otras sustancias complejas, que rigen los procesos 
corporales, se encargan de la construcción del cuerpo humano y son la base sobre las que se 
formas los huesos y los músculos […] Es fácil disponer de proteínas de origen animal o vegetal, 
las encontramos principalmente en la leche y derivados, huevos, carnes y pescados, así como 
legumbres, cereales y frutos secos. Las proteínas son responsables del desarrollo del cuerpo 
mantienen y reparan tejidos. (p.14). 
Por otra parte, el autor Paredes (1994) refuerza esta información y nos hace saber cuan 
importante es este nutriente para los niños. Sosteniendo una posición similar con el autor al 
declarar que, en el lactante y el niño mayor, el metabolismo de las proteínas está orientado 
hacia el crecimiento y maduración de los tejidos. Cualquier falla en el aporte diario, puede tener 
efectos adversos en el crecimiento físico y en el área mental del futuro ciudadano. (p.117). 
Para ambos autores las proteínas constituyen parte importante en el desarrollo de las personas, 
pues principalmente se encarga de verificar que todos los procesos entre órganos y células se 
puedan realizar manteniendo el cuerpo fuerte y saludable evitando así malestares físicos. 
Otro de los nutrientes importantes en la dieta del ser humano son las vitaminas, en la presente 
investigación se tomaron en cuenta aquellas principales vitaminas las cuales se pueden 
encontrar fácilmente en la dieta diaria de las personas. 
Sobre las vitaminas la editorial Vértice (2010) indica que, “son sustancias que se encuentran 
en los alimentos en cantidades sumamente pequeñas. son micronutrientes necesarios para la 
vida. [...] Son necesarias en pequeñas cantidades para la protección y la salud, ya que su 
carencia provoca enfermedades”. (p.18). 
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El autor define a las vitaminas como una sustancia importante que los alimentos poseen y que 
estos nos ayudan a nuestro desarrollo, además destaca que son necesarias pues su carencia 
provocaria enfermedades. 
 
La editorial Vértice (2010) señala que la vitamina A también se conoce como Retinol o 
Antixeroftalmica. Es una sustancia orgánica, soluble en las grasas, que se encuentra en la 
naturaleza en dos formas: como vitamina A activa y como pigmentos carotínicos o carotenos, 
afecta a la formación y mantenimiento de la piel, membranas mucosas, huesos y dientes, a la 
vista y a la reproducción […] El cuerpo obtiene la vitamina A de dos maneras. Una es 
fabricadora a partir de caroteno, un precursor vitamínico encontrado en vegetales como la 
zanahoria, brécol, calabaza, espinacas, col y batata. La Vitamina A se encuentra en la leche, 
mantequillas, queso, yema de huevo, hígado y aceite de hígado de pescado. La vitamina A es 
indispensable para el crecimiento, Participa en mantener la normalidad del tejido epitelial, para 
el proceso visual, participa en la utilización de las substancias proteicas. (p.19). 
Para el autor, esta vitamina beneficia al ser humano en el desarrollo de un correcto crecimiento, 
además de mejorar la visión y mejorar el mantenimiento de la piel se encuentran principalmente 
en las zanahorias, espinacas y la col. 
 
 
Por su parte La vitamina C es el segundo nutriente tomado en cuenta en el grupo de 
vitaminas, Según la editorial Vértice (2010), es muy importante en la formación y conservación 
del colágeno la proteína que sostiene muchas estructuras corporales y que representa un papel 
muy importante en la formación de huesos y dientes. También favorece la absorción de hierro 
procedente de alimentos de origen vegetal […] Las fuentes de vitamina C incluyen los cítricos, 
fresas frescas, pomelo, piña, guayaba y vegetales. (p.22). 
Para el autor, esta vitamina es de suma importancia pues aparte de contribuir con el cuidado de 
la piel y el fortalecimiento del sistema inmunológico contra enfermedades ayuda a la absorción 
del hierro de otros alimentos considerando además que esta vitamina no es generada 
propiamente por el cuerpo haciendo necesario su consumo. 
 
Luevo de hablar de estas vitaminas, también es importante incluir en el grupo de nutrientes 
a los Carbohidratos, la editorial Vértice (2010) afirma que, al igual que los nutrientes 
presentados anteriormente son aquellos denominados azucares naturales que se pueden 
encontrar en alimentos dulces aportan distintas propiedades al cuerpo, pero su principal 
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cualidad es la energia. Los hidratos de carbono son la principal fuente energética alimentaria. 
Son muy importantes por su potencial energético, su poder edulcorante y su alto contenido en 
fibra. (p.22). 
Según la consideración del autor se aprecia que los hidratos de carbono o carbohidratos aportan 
al cuerpo del ser humano potenciales energéticos, de esta forma mantiene activa el estado 
anímico y físico del estudiante durante su rutina diaria pues son azucares altamente complejos 
de larga duración que se encuentran con mayor o menor porcentaje en ciertos alimentos. 
Para el autor Paredes (1994) Los carbohidratos constituyen, la fuente más importante de 
energía para la población de todo el globo. En los países del tercer mundo representan el 80% 
del aporte energético en la forma de almidón, féculas, legumbres y cereales. En los países 
desarrollados ha aumentado en mucho el consumo de azúcar. El rol nutricional de los 
carbohidratos en la nutrición humana consiste en: Aportar energía, Proporcionar textura, 
Conferir un sabor dulzón a los alimentos, Favorecer la retención de agua en los mismos. 
(p.119). 
Para el Dr. Carlos Paredes Carranza los carbohidratos son sinónimos de fuente de energía para 
el ser humano pues aportan azucares naturales que ayudan que el cuerpo se mantenga activo, 
además se puede encontrar en casi la mayoría de alimentos naturales, con o mayor porcentaje 
en algunos. 
 
La presente investigación busca conocer cómo se relaciona la percepción de la población 
estudiada con la propuesta gráfica de una infografía sobre nutrición. Para ello es importante 
resaltar los puntos de vista que se han tomado en cuenta respecto a la posición de los autores 
con respecto a la definición de percepción. 
Tal como lo indica el autor Whittaker (1977) La percepción es aquel proceso resultante de 
la interacción de las condiciones del estímulo de un entorno y de los factores que actúan dentro 
del observador. El observador adquiere una percepción la cual está determinada según las 
características en la que se observa la información. (p.326) 
Este autor define a la percepción como un proceso en el cual el individuo reacciona e interactúa 
según las condiciones en el cual su entorno se presenta, también puede influir en la eficacia en 
como adquiere información. 
 
Un elemento determinante de una buena o mala percepción es la atención, Whittaker 
(1977) menciona que, es evidente que la percepción tiene un punto focal o centro de conciencia. 
Nuestros sentidos están siendo bombardeados casi continuamente por estímulos varias clases, 
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la presión de la ropa que llevamos, las voces de otras personas, la visión de varias cosas en 
nuestro medio ambiente. Sin embargo, en cualquier momento somos conscientes de solo un 
número limitado de estos estímulos. (p.329). 
El autor habla sobre la atención como un factor de la percepción en la cual interviene la 
conciencia del individuo y el enfoque que esta tiene, para ello existen diversas características 
que logran que esto se dé eficazmente. 
 
Existen elementos de la percepción que se presentan en diferentes formas al sujeto. Hay 
algunas características de los estimulo presentados al sentido que a menudo determinan nuestra 
atención una de ellas es definida por Whittaker (1977) “Movimiento, es otra característica de 
estímulo que puede atraer la atención. Un movimiento súbito cerca de nosotros cuando nos 
concentramos puede convertirse en foco de atención”. (p.329) 
Un enfoque de atención es atraído debido al movimiento de los objetos los cuales son un 
estímulo que atrae la mirada, sobre todo si el ambiente en donde se experimenta este fenómeno 
tiende a ser estático. 
 
Según Whittaker (1977) sobre el tamaño afirma que, es más probable que los objetos 
grandes atraigan más nuestra atención que los pequeños. Los publicistas como veremos pronto 
tienen muy presenta este factor. Permaneciendo constante otras cosas un anuncio grande es más 
probable que atraiga nuestra atención que uno pequeño. Así, el tamaño es otra característica de 
estímulo que puede ejercer una gran influencia en la atención. Whittaker (p.330) 
También se menciona al tamaño de los objetos los cuales determinan la atención del individuo 
debido a la dimensión en la que se encuentra un objeto, en la publicidad este fenómeno es muy 
usado por el diseñador de esta manera el publicista logra captar la atención del espectador 
manejando la dimensión de los objetos a la hora de componer una pieza gráfica. 
Además, se debe de tener en cuenta la capacidad de lenguaje que tiene el sujeto para 
poder no solo observar un objeto sino también para entenderlo dentro de sus términos. 
Whittaker (1977) afirma que, “es evidente que el desarrollo del lenguaje, básicamente es una 
manifestación de la capacidad del hombre para representar objetos o ideas en manifestaciones 
simbólicas, trae profundos cambios en la percepción”. (p.365). 
El autor menciona que la capacidad de lenguaje interviene en cuanto a la representación de 
objetos y de cómo estos se interpretan al observarlos, según sus capacidades, interpretara su 
significado. 
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Así como la capacidad para reconocer objetos, Whittaker (1977) nos dice que el 
conocimiento de los nombres de los mismos no solo hace más fácil el poder discriminar entre 
ellos, sino que los estudios recientes han llegado a demostrar incluso que la vocalización de las 
palabras ayudan durante el proceso de la percepción misma. (p.365). 
El autor nos da entender que no solo se toma en cuenta sus capacidades al observar una figura 
u objeto, sino también hace referencia a los nombres con los cuales puede reconocer o no ciertos 
términos que harán favorable o no su percepción. 
 
El autor observo también que los seres humanos estamos cautivos por algunos 
determinantes emocionales y motivadores los cuales juegan un rol muy importante. Ante los 
argumentos del autor Whittaker (1977) el hombre está dominado por sus motivos fisiológicos, 
y parece que distingue entre las personas y los objetos relacionados con la satisfacción de estas 
necesidades. El niño entonces advierte más claramente los estímulos que son familiares y 
significativos para él: el rostro de su madre o de cualquier persona que lo cuida durante cierto 
tiempo, y otros objetos asociados con la satisfacción diaria de sus necesidades fisióloga. (p.369) 
El autor hace referencia a un factor motivador que el individuo posee y que afecta el modo en 
cómo percibe su entorno, de tal forma que le agrada más aquellos objetos que para ellos sean 
significativos o posean un vínculo familiar. 
 
Los autores Beatumont y Hetzer (1937) realizaron un estudio sobre la influencia 
motivacional, Donde observaron las reacciones de los niños a tres tipos de tarjetas: simples; 
con figuras geométricas de colores y dibujos de una mujer o de una taza. Notaron que hasta los 
18 meses de edad el niño no revela capacidad de discriminación entre las tarjetas, pero 
alrededor del decimoctavo mes hay significativas diferencias como respuesta a los cuadros en 
donde está representada la mujer y la taza. (p.370) 
 
El autor mediante el estudio realizado por Beaumont y Meter aprueba como intervienen estos 
estímulos, al estar representada una mujer en referencia a una madre la cual puede determinar 
la percepción del individuo, al igual que una taza que en referencia a una necesidad fisiológica 
como la de saciar su sed lo lleva a elegir esta tarjeta, en ambos casos la percepción es favorable. 
Significa esto que somos capaces de apreciar la diferencia entre cosas que tienen valor 
motivador para nosotros. 
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1.4 Formulación del Problema general 
 
 
¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en 
Independencia, Lima 2018? 
 
1.4.1 Formulación de los problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en 
Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones 
educativas en Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en 
Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en 
Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones 
educativas en Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en 
Independencia, Lima 2018? 
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¿Cuál es la relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 
instituciones educativas en Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de 
primaria de tres instituciones educativas en Independencia, Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 




La razón primordial por la cual se ha elegido esta investigación se debe a una problemática que 
toda madre de familia tiene en su etapa maternal, específicamente en la alimentación, ya que 
los alimentos nutritivos entre carnes, frutas y vegetales la mayor parte del tiempo son 
rechazadas, dejando una evidente falta de nutrición en una etapa importante para sus hijos pues 
es gracias a estos alimentos que ellos pueden estar preparados para desarrollarse en su ambiente 
escolar e iniciar su desarrollo físico y mental de forma eficaz, por tanto se buscó comprobar la 
percepción que los niños tenían respecto a este tema planteándolo en una infografía, el aporte 
que esta investigación tendrá servirá a futuras investigaciones que expertos en nutrición, 
docentes y comunicadores quieran abarcar en su campo temático, pues de lograr comprobar 
una relación entra la infografía y la percepción en la población de estudio ellos podrían hacer 
uso de esta herramienta gráfica y así asegurar el desarrollo de sus respectivas investigaciones 
o proyectos, Esto será muy relevante para la sociedad ya que la educación depende mucho del 
desarrollo de la persona y por lo tanto de su nutrición, para ello es importante que desde la edad 
escolar se puedan abordar estos temas para así junto con otras investigaciones lograr que los 
escolares puedan tener la iniciativa hacia una buena alimentación, pues depende de esta 
generación de niños y jóvenes el progreso y futuro del país siendo indispensable formar 






H1: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria, de tres I.E del distrito de 
Independencia, Lima 2018. 
 
H0: No Existe relación entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria, de tres I.E del distrito de 
Independencia, Lima 2018. 
 
Hipótesis Específicas 
H1: Existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de independencia, 
Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 




H1: Existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
 
H1: Existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
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Ho: No existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 
independencia, Lima 201 
 
 
H1: Existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de I.E del distrito de independencia, Lima 
2018. 
 
Ho: No existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 




H1: Existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 





H1: Existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de independencia, 
Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
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H1: Existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E 
del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 





H1: Existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de 
primaria de tres I.E del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de 





H1: Existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 
I.E del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
 
Ho: No existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de 





Determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas del 
distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la 
nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones 
educativas en el distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la 
nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 
instituciones educativas en el distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la 
nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones 
educativas en el distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en el 
distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones 
educativas en el distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas en 
el distrito de Independencia, Lima 2018. 
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Determinar la relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 
instituciones educativas en el distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de 
primaria de tres instituciones educativas en el distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de 




Diseño, tipo y nivel de investigación 
Correlacional, Aplicada, de Diseño No Experimental Transversal. 
 
 
Según Sampieri (1997) Sobre las investigaciones de tipo correlacional, Este tipo de estudios 
tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (p.81) 
La presente investigación tiene un nivel correlacional, por lo cual se evaluará cual es la 
relación existente entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria, en tres instituciones educativas del 
distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Sampieri (1997) también indica que, la investigación aplicada concentra su atención en las 
posibilidades fácticas de llevar a la práctica las teorías. (p.59) 
La investigación según su finalidad es de tipo aplicada, debido a que se emplean 
conocimientos adquiridos de teorías en el proceso de su desarrollo. 
 
Sampieri (1997), sobre diseño de investigación de tipo no experimental transversal afirma 
que, En algunas ocasiones la investigación se centra en: a) analizar cuál es el nivel o modalidad 
de las variables en un momento. 
b) evaluar una situación, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. c) determinar cuál es 
la relación entre un conjunto de variables en un momento. (p.135) 
En cuanto al tipo de diseño utilizado es no experimental transversal, ya que no se manipula 
ninguna de las variables y la recolección de los datos solo sucederá en un momento luego de la 
presentación de la infografía. 
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Infografía sobre la importancia de la nutrición. 
La infografía es una aportación informativa, realizada con elementos icónicos y tipográficos, 
que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o 
algunos de sus aspectos más significativos, y acompaña o sustituye al texto informativo. Valero 
(p.21). 
Nutrición, Conjunto de procesos […] comienzan cuando se ingiere el alimento, comprende 
la digestión, absorción y el uso de principios alimenticios ingeridos mediante los cuales el ser 
vivo usa, transforma e incorpora a sus estructuras el conjunto de nutrientes. Los utiliza para la 





Proceso resultante de la interacción de las condiciones del estímulo de un entorno y de los 
factores que actúan dentro del observador. El observador adquiere una percepción la cual es 
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(Valero Sancho, José p.106) 
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Movimiento de figuras 
(Whittaker James p.329) 
 
Tamaño de figuras 




















(Whittaker James p.370) 
 
Estímulo significativo 




e2 (N – 1) + Z2 pq 
2.3 Población y Muestra 
En la actual investigación, la población la conformaron los alumnos de 4to a 6to grado de 
primaria pertenecientes a tres instituciones educativas del distrito de Independencia. La muestra 
se obtuvo mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple para proporciones en 
poblaciones finitas, la población la conformaron 806 estudiantes de educación primaria de los 
grados 4to, 5to y 6to, el nivel de confianza considerado para esta investigación fue del 95% 
con un margen de error de 0,5 con la finalidad de poder obtener un número adecuado de 




n= 806 x 22 x 0,5 x 0,5 







N: población = 806 estudiantes 
n: tamaño de muestra 
Z: nivel de confianza al 95% =2 
p: probabilidad a favor = 0,5 
q: probabilidad en contra, 1-p => 1-(0,5) 
e: error que se prevé cometer = 0,05 
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2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 
 
Méndez (1999) define a las fuentes y técnicas para recolección de la información como” los 
hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información”. 
(p.39) 
La técnica utilizada en esta investigación fue el uso de la encuesta evaluada usando la escala 
de Likert formulándose en total 14 preguntas respectivas de 9 ítems formulados en la tabla de 
Operacionalización de las variables Infografía sobre la importancia de la nutrición y 5 ítems de 
la segunda variable denominada la percepción. Así mismo se sometió a una prueba de validez 
de contenido mediante el juicio de expertos los cuales evaluaron y proporcionaron sugerencias 
para el desarrollo final de la encuesta. 
Posterior a ello se realizó una prueba piloto de confiabilidad a 27 integrantes de la población 
finita para así comprobar la confiabilidad estadística mediante la aplicación de la prueba de 
estudio haciendo uso de alfa de crombatch. 
 
Validez 
Para la validez del instrumento se recurrió a una prueba de validación de tres expertos a quienes 
se les entrego una ficha que contenía la matriz de consistencia, la Operacionalización de 
variables, instrumento y el diseño de la infografía para así poder verificar que la pregunta usada 














Experto1 Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
 Grupo 2 NO 1 ,09 
 Total  11 1,00 
Experto2 Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
 Grupo 2 NO 1 ,09 
 Total  11 1,00 
Experto3 Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
 Grupo 2 NO 1 ,09 
 Total  11 1,00 
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Los resultados del presente cuadro obtenidos de la prueba binomial indicaron que el 
instrumento de medición fue válido, dado que, tiene un valor sig. De 0.012 el cual es menor de 






Se realizó la encuesta a la muestra la cual conformaban los alumnos, la confiabilidad se obtuvo 
a través de la prueba del Alfa de Cron Bach usando el software estadístico SPSS, para lograr 
tener la certeza que el instrumento guardaba relación entre ítems y estar seguro de que era 
confiable aplicarla en el desarrollo de la investigación a la muestra obtenida anteriormente la 
cual contaba con 268 alumnos de la población finita, se obtuvo así los siguientes resultados. 






Alfa de Cronbach 









N de elementos 
,874 ,878 15 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que se obtuvo 0,874 como resultado de prueba de Alfa de Cronbach aplicada a los 
15 ítems de la encuesta, por lo tanto, según este dato se interpreta que se tiene un nivel 
aceptable, dado a lo que respaldan los autores Hernández, Fernández y Batista (2010) en su 
escala de valor de confiabilidad. 
 
0,25 = Baja confiabilidad 
0,50 = Confiabilidad media o regular 
0,75 = Aceptable 
0,90 = Elevada 
 
 
Sí se obtiene 0,25 en la correlación o coeficiente, esto indica baja confiabilidad, si el resultado 
es 0,50, la fiabilidad es media o regular, en cambio si supera el 0,75 es aceptable, y si es mayor 
a 0,90 es elevada, para tomar muy en cuenta. (p. 439). 
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2.5 Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se empleó el programa SPSS para el análisis de los datos 
obtenidos en las encuestas realizadas. Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales para 
cumplir con la metodología de la investigación. 
 
Análisis descriptivo 
Tabla de frecuencia 
Tabla 1: Frecuencia de la pregunta 01 
 











Válido En desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 










 De acuardo 46 17,2 17,2 19,8 
 Muy de acuerdo 215 80,2 80,2 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  


























En esta pregunta un 80,2% de los encuestados está muy de acuerdo mientras que solo un 1,1% 









Tabla 2: Frecuencia de la pregunta 02 
 











Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
 En desacuerdo 2 ,7 ,7 1,5 










 De acuardo 102 38,1 38,1 44,8 
 Muy de acuerdo 148 55,2 55,2 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  






En esta pregunta un 55,2% de los encuestados está muy de acuerdo y un 5,2% está indeciso 






Tabla 3: Frecuencia de la pregunta 03 
 











Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 










 De acuardo 71 26,5 26,5 30,6 
 Muy de acuerdo 186 69,4 69,4 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3 
En esta pregunta un 69,4% de los encuestados está muy de acuerdo y un 3,7% están indecisos 
sobre el agrado que sintieron al observar el título principal de la infografía. 
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Tabla 4: Frecuencia de la pregunta 04 
 





















 De acuardo 72 26,9 26,9 31,3 
 Muy de acuerdo 184 68,7 68,7 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  




























En esta pregunta un 68,7% de los encuestados están muy de acuerdo y un 26,95% están de 
acuerdo, mientras que un 4,5% están indecisos sobre la importancia de la información que 









Tabla 5: Frecuencia de la pregunta 05 
 











Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 










 De acuardo 75 28,0 28,0 31,7 
 Muy de acuerdo 183 68,3 68,3 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  





En esta pregunta un 68,3% de los encuestados está muy de acuerdo y un 3,4% está indeciso 






Tabla 6: Frecuencia de la pregunta 06 
 











Válido En desacuerdo 5 1,9 1,9 1,9 










 De acuardo 81 30,2 30,2 35,1 
 Muy de acuerdo 174 64,9 64,9 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  







En esta pregunta un 64,9% de los encuestados está de acuerdo y un 3% está indeciso sobre el 
agrado que tuvieron al observar como los alimentos de origen vegetal poseían proteínas. 
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Tabla 7: Frecuencia de la pregunta 07 
 











Válido En desacuerdo 5 1,9 1,9 1,9 










 De acuardo 47 17,5 17,5 23,9 
 Muy de acuerdo 204 76,1 76,1 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  































En esta pregunta un 76,1% de los encuestados está muy de acuerdo y un 4,5% están indecisos 







Tabla 8: Frecuencia de la pregunta 08 
 




















En esta pregunta un 71% de los encuestados está muy de acuerdo y un 4,5% están indecisos 
















Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
 En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,7 










 De acuardo 63 23,5 23,5 28,7 
 Muy de acuerdo 191 71,3 71,3 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  
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Tabla 9: Frecuencia de la pregunta 09 
 











Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
 En desacuerdo 6 2,2 2,2 2,6 










 De acuardo 65 24,3 24,3 34,7 
 Muy de acuerdo 175 65,3 65,3 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  






En esta pregunta un 65,3% de los encuestados está de acuerdo y un 7,8% está indeciso sobre el 








Tabla 10: Frecuencia de la pregunta 10 
 











Válido Muy en desacuerdo 4 1,5 1,5 1,5 
 En desacuerdo 6 2,2 2,2 3,7 










 De acuardo 68 25,4 25,4 34,0 
 Muy de acuerdo 177 66,0 66,0 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  





En esta pregunta un 66,0% de los encuestados está muy de acuerdo y un 1,5% está muy en 
desacuerdo sobre la atención que provoco en ellos el movimiento de personajes de la infografía 






Tabla 11: Frecuencia de la pregunta 11 
 











Válido Muy en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
 En desacuerdo 4 1,5 1,5 2,6 










 De acuardo 69 25,7 25,7 34,7 
 Muy de acuerdo 175 65,3 65,3 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  





En esta pregunta un 65,3% de los encuestados está muy de acuerdo y un 6,3% está indeciso, 
mientras que solo un 1% está muy en desacuerdo sobre la atención que provoco en ellos la 







Tabla 12: Frecuencia de la pregunta 12 
 




















En esta pregunta un 67,5% de los encuestados está muy de acuerdo y un 1,5% está en 
desacuerdo sobre la capacidad que tuvieron para entender la representación de los dibujos que 















Válido En desacuerdo 4 1,5 1,5 1,5 










 De acuardo 77 28,7 28,7 32,5 
 Muy de acuerdo 181 67,5 67,5 100,0 




Tabla 13: Frecuencia de la pregunta 13 
 











Válido En desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 










 De acuardo 74 27,6 27,6 34,3 
 Muy de acuerdo 176 65,7 65,7 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  






En esta pregunta un 65,7% de los encuestados está muy de acuerdo y un 6% están indecisos 








Tabla 14: Frecuencia de la pregunta 14 
 











Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
 En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,7 










 De acuardo 46 17,2 17,2 23,5 
 Muy de acuerdo 205 76,5 76,5 100,0 
 Total 268 100,0 100,0  





En esta pregunta un 76,5% de los encuestados está muy de acuerdo y un 5,6% está indeciso 
sobre la motivación significativa que tuvieron al haber observado como la madre del personaje 








Tabla 15: Frecuencia de la pregunta 15 
 




















En esta pregunta un 78,4% de los encuestados está muy de acuerdo y cerca de un 1% está muy 
en desacuerdo sobre la motivación significativa que tuvieron al haber observado como los 
alimentos ayudan a desarrollar sus habilidades 













Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
 En desacuerdo 1 ,4 ,4 1,1 










 De acuardo 53 19,8 19,8 21,6 
 Muy de acuerdo 210 78,4 78,4 100,0 






A continuación, se observará la contratación de las respectivas hipótesis general e hipótesis 
específica con la finalidad de obtener el grado de relación que existe en ambas, así como 
también en sus dimensiones respectivas. 
 
Contrastación de la hipótesis general: 
Tabla 16: Prueba de normalidad de las variables: Infografía y Percepción. 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Infografia ,176 268 ,000 ,805 268 ,000 
Percepcion ,192 268 ,000 ,802 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
 
 
Tabla 17: Correlación de las variables: Infografía y Percepción. 
 
Correlaciones 
 Infografia Percepcion 
Infografia Correlación de Pearson 1 ,719** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Percepcion Correlación de Pearson ,719** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el resultado de la prueba de Pearson de las variable infografía y percepción se obtiene 
una correlación de 0,71 según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas 
variables se relacionan de forma positiva alta, además la significancia del resultado obtenido 
es de 0,00 un valor por debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se 
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tiene en cuenta en la investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 
99% confiable, rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de 
investigación. 
 
H1: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria, de tres instituciones educativas del 
distrito de Independencia, Lima 2018. 
H0: No Existe relación entre el diseño de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la percepción en alumnos de 4to a 6to grado de primaria, de tres instituciones educativas del 
distrito de Independencia, Lima 2018. 
 
Contrastación de hipótesis especifica: 
Tabla 18: Prueba de normalidad de las dimensiones: Gráficos y atención 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Graficos ,260 268 ,000 ,720 268 ,000 
Atencion ,268 268 ,000 ,726 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
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Tabla 19: Correlación de las dimensiones: Gráficos y atención 
 
Correlaciones 
 Graficos Atencion 
Graficos Correlación de Pearson 1 ,489** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Atencion Correlación de Pearson ,489** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el resultado de la prueba de Pearson de las variable Gráficos y atención se obtiene 
una correlación de 0, 48 según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas 
variables se relacionan de forma positiva media, además la significancia del resultado obtenido 
es de 0,00 un valor por debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se 
tiene en cuenta en la investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 
99% confiable, rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de 
investigación. 
 
H1: Existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
Tabla 20: Prueba de normalidad de las dimensiones: Gráficos y capacidad de 
lenguaje 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propi 
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Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
 
 
Tabla 21: Correlación de las dimensiones: Gráficos y capacidad de lenguaje 
 
Correlaciones 
 Graficos Capacidad 
Graficos Correlación de Pearson 1 ,420** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Capacidad_L 
enguaje 
Correlación de Pearson ,420** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Según el resultado de la prueba de Pearson de las variable Gráficos y Capacidad de lenguaje 
se obtiene una correlación de 0, 42 según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que 
ambas variables se relacionan de forma positiva media, además la significancia del resultado 
obtenido es de 0,00 un valor por debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia 
que se tiene en cuenta en la investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo 
tanto es 99% confiable, rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de 
investigación. 
H1: Existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del 
distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del 
distrito de independencia, Lima 2018. 
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Tabla 22: Prueba de normalidad de las dimensiones: Gráficos y motivación 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Graficos ,260 268 ,000 ,720 268 ,000 
Motivacion ,355 268 ,000 ,595 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
Tabla 23: Correlación de las dimensiones: Gráficos y motivación 
 
Correlaciones 
 Graficos Motivacion 
Graficos Correlación de Pearson 1 ,503** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Motivacion Correlación de Pearson ,503** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el resultado de las variable Gráficos y Motivación se obtiene una correlación de 0, 50 
según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas variables se relacionan de 
forma positiva media, además la significancia del resultado obtenido es de 0,00 un valor por 
debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se tiene en cuenta en la 
investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 99% confiable, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de investigación. 
 
H1: Existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y 
la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
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Ho: No existe relación entre los gráficos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 




Tabla 24: Prueba de normalidad de las dimensiones: Textos y atención 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Textos ,302 268 ,000 ,748 268 ,000 
Atencion ,268 268 ,000 ,726 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
 
 
Tabla 25: Correlación de las dimensiones: Textos y atención 
 
Correlaciones 
 Textos Atencion 
Textos Correlación de Pearson 1 ,384** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Atencion Correlación de Pearson ,384** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el resultado de las variable Textos y Atención se obtiene una correlación de 0, 38 
según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas variables se relacionan de 
forma positiva baja, además la significancia del resultado obtenido es de 0,00 un valor por 
debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se tiene en cuenta en la 
investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 99% confiable, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de investigación. 
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H1: Existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
Tabla 26: Prueba de normalidad de las dimensiones: Textos y capacidad de lenguaje 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
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Tabla 27: Correlación de las dimensiones: Textos y capacidad de lenguaje 
 
Correlaciones 
 Textos Capacidad 
Textos Correlación de Pearson 1 ,444** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Capacidad_L 
enguaje 
Correlación de Pearson ,444** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el resultado de las variable Textos y Capacidad de lenguaje se obtiene una correlación 
de 0,44 según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas variables se relacionan 
de forma positiva media, además la significancia del resultado obtenido es de 0,00 un valor por 
debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se tiene en cuenta en la 
investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 99% confiable, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de investigación. 
H1: Existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del 
distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del 
distrito de independencia, Lima 2018. 
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Tabla 28: Prueba de normalidad de las dimensiones: Textos y motivación 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Textos ,302 268 ,000 ,748 268 ,000 
Motivacion ,355 268 ,000 ,595 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
 
 
Tabla 29: Correlación de las dimensiones: Textos y motivación 
 
Correlaciones 
 Textos Motivacion 
Textos Correlación de Pearson 1 ,576** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Motivacion Correlación de Pearson ,576** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el resultado de las variable Textos y Motivación se obtiene una correlación de 0,57 
según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas variables se relacionan de 
forma positiva moderada, además la significancia del resultado obtenido es de 0,00 un valor 
por debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se tiene en cuenta en 
la investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 99% confiable, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de investigación. 
 
H1: Existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición y la 
motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
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Ho: No existe relación entre los textos de una infografía sobre la importancia de la nutrición 
y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones del distrito de 
independencia, Lima 2018. 
 
 
Tabla 30: Prueba de normalidad de las dimensiones: Nutrientes y atención 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Nutrientes ,201 268 ,000 ,785 268 ,000 
Atencion ,268 268 ,000 ,726 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson. 
 
 
Tabla 31: Correlación de las dimensiones: Nutrientes y atención 
 
Correlaciones 
 Nutrientes Atencion 
Nutrientes Correlación de Pearson 1 ,492** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Atencion Correlación de Pearson ,492** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el resultado de las variable Nutrientes y Atención se obtiene una correlación de 0,49 
según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que ambas variables se relacionan de 
forma positiva moderada, además la significancia del resultado obtenido es de 0,00 un valor 
por debajo de 0,05 correspondiente al 5% del nivel de significancia que se tiene en cuenta en 
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la investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 0,01, por lo tanto es 99% confiable, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis general de investigación. 
 
H1: Existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 
instituciones del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la atención en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 








Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Nutrientes ,201 268 ,000 ,785 268 ,000 
Capacidad_Lenguaje ,264 268 ,000 ,757 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables se aplicó Pearson 
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Nutrientes Correlación de Pearson 1 ,474** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Capacidad_Lenguaje Correlación de Pearson ,474** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el resultado de la prueba de Pearson de las variable nutrientes y capacidad de 
lenguaje se obtiene una correlación de 0,47 según la escala de magnitud de Pearson se 
interpreta que ambas variables se relacionan de forma positiva moderada, además la 
significancia del resultado obtenido es de 0,007 un valor por debajo de 0,050 
correspondiente al 5% del nivel de significancia que se tiene en cuenta en la investigación 
e incluso al 1% equivalente al valor de 0,010, por lo tanto, se interpreta que la correlación 
es altamente significativa aceptando así la hipótesis general de investigación planteada y 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
H1: Existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to grado de 
primaria de tres instituciones del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía 
sobre la importancia de la nutrición y la capacidad de lenguaje en alumnos de 4to a 6to 
grado de primaria de tres instituciones del distrito de independencia, Lima 2018. 
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Tabla 34.: Prueba de normalidad de las dimensiones: Nutrientes y motivación 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Nutrientes ,201 268 ,000 ,785 268 ,000 
Motivacion ,355 268 ,000 ,595 268 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que ambas variables de estudio dan como resultado un valor de significancia 
menor al 0.05, debido a este motivo se aplicó una prueba no paramétrica. Y se tomó el valor 
sig. de Kolmogorov-Smirnov pues se trabaja con una muestra mayor que 50. 
Debido a que existe una distribución normal entre variables, se aplicara Pearson. 
 
 
Tabla 35: Correlación de las dimensiones: Nutrientes y Motivación 
 
Correlaciones 
 Nutrientes Motivacion 
Nutrientes Correlación de Pearson 1 ,595** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 268 268 
Motivacion Correlación de Pearson ,595** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 268 268 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el resultado de la prueba de Pearson de las variable nutrientes y capacidad de lenguaje 
se obtiene una correlación de 0,59 según la escala de magnitud de Pearson se interpreta que 
ambas variables se relacionan de forma positiva moderada, además la significancia del 
resultado obtenido es de 0,007 un valor por debajo de 0,050 correspondiente al 5% del nivel de 
significancia que se tiene en cuenta en la investigación e incluso al 1% equivalente al valor de 
0,010, por lo tanto, se interpreta que la correlación es altamente significativa aceptando así la 
hipótesis general de investigación planteada y se rechaza la hipótesis nula. 
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H1: Existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre la 
importancia de la nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de tres 
instituciones del distrito de independencia, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la información acerca de los nutrientes en una infografía sobre 
la importancia de la nutrición y la motivación en alumnos de 4to a 6to grado de primaria de 
tres instituciones del distrito de independencia, Lima 2018. 
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2.6 Aspectos éticos 
 
 
La presente investigación fue realizada bajo la ética del investigador en la cual no se intentó 
persuadir ni modificar ningún resultado obtenido para favorecer los objetivos de la 
investigación ni otro elemento de la matriz de consistencia, así mismo se respetó la opinión de 
las respuestas que se obtuvieron de la población de estudio al realizar el muestreo. En cuanto a 
la pieza grafica utilizada, en el diseño de la infografía fue realizada por mi autoría en donde 
solo se tuvo asesoría por parte de expertos en softwares de diseño sin ninguna intervención 
alguna para poder definir la línea grafica a utilizar, así mismo se hizo un registro fotográfico 
de las encuestas realizadas, del lugar de estudio, los integrantes de la población y el desarrollo 
físico y digital de la infografía. También se solicitó tres cartas de presentación dirigidas a los 
directores de las instituciones a realizar el estudio para poder establecer de forma legal el 





En esta etapa de la investigación nos enfocaremos a explorar y analizar los factores que sirvieron 
de ayuda para determinar las correlaciones planteadas entre las variables y dimensiones, así mismo 
se pondrá en evidencia aquellas causas que pudieron haber generado un cambio desfavorable en los 
resultados. 
 
Tabla 17: Correlación de las variables: Infografía y Percepción. 
Correlaciones 
 Infografía Percepción 
Infografía Correlación de Pearson 1 ,719** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 268 268 
Percepción Correlación de Pearson ,719** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 268 268 
 
Como se observó en esta tabla de correlación entre las variables generales de la investigación, se 
obtuvo una correlación positiva media, dado que se dio un uso correcto a los elementos que 
componían a la infografía con el fin de facilitar la percepción en el observador, además, de la forma 
innovadora de cómo esta fue presentada a la población de estudio, siendo importante tomar en 
cuenta a la utilidad que le podría otorgar un docente en el futuro. También es importante mencionar 
que cumplió con su rol informativo dado que su diseño se orientaba a la población estudiada al 
observar los resultados los cuales indicaban que gran parte de los encuestados entendieron el 
significado de las palabras que leyeron (Grafico 13. P.44) así mismo se observó como a la mayoría 
les agrado los elementos gráficos que habían observado (Grafico 1. P.32). Por lo cual se demuestra 
que se pudo implementar adecuadamente los textos e imágenes, facilitando así el objetivo de la 
investigación la cual tenía como fin lograr observar cómo era la percepción de la población de 
estudio respecto a la infografía. 
 
Fue posible obtener una mayor correlación, sin embargo, esto dependía mucho de factores a la 
hora de la exposición de la infografía, como el tiempo limitado para encuestar, ya que en algunos 
centros de estudio los horarios estaban estrictamente determinados por lo cual no se podía exceder 
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considerablemente el límite de tiempo para la exposición ni con el tiempo que tenían los alumnos 
de responder las encuestas. 
 
Luego de observar el resultado desde un enfoque general, pasaremos a explicar a profundidad 
como los indicadores influenciaron en la correlación de las dimensiones a las que pertenecen. 
 
Tabla 19: Correlación de las dimensiones: Gráficos y atención 
Correlaciones 
 Gráficos Atención 
Gráficos Correlación de Pearson 1 ,489** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 268 268 
Atención Correlación de Pearson ,489** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 268 268 
 
La efectividad de los gráficos y su relación con la atención como determinante de la percepción se 
debió en gran parte a las características en las que se presentaba la infografía, como la escala de la 
misma y el tamaño de los dibujos, esto enfocándose en la proximidad que los estudiantes iban a 
tener respecto a la infografía dado a la cantidad de alumnos, por lo cual el contenido de la infografía 
y de sus partes llegaron a ser percibidas sin ninguna dificultad por el estudiante captando su atención 
gracias al tamaño de los dibujos figurativos (Gráfico 11 P.42). Se demuestra en la correlación de 
las dimensiones Gráficos y Motivación al obtenerse una relación positiva media de 0,50 (Tabla 23 
P.51) que los alumnos se sintieron motivados al observar que estos dibujos podían moverse ya que 
contaban con un mecanismo el cual les permitía desplazarse manualmente de forma horizontal con 
el fin de demostrar como ciertos alimentos nos ayudan a mejorar nuestro metabolismo. (Gráfico 15 
P.46) 
Esto sirvió para posteriormente cuestionar a los alumnos sobre el agrado que sintieron al observar 
las propiedades de los distintos nutrientes, al momento de demostrarlo en la exposición de la 
infografía, así como también mediante la participación de ellos al utilizar el mecanismo para mover 
las figuras (Gráfico 7, 8, 9) del cual también se deduce que no solo se sintieron motivados al ver el 
movimiento de los dibujos sino que también entendieron lo que se quería demostrar mediante esta 
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interacción, tal cual como se observa en los resultados de la correlación de las dimensión Nutrientes 
y Motivación en donde se obtuvo un valor del 0,59 (Tabla 35 P.39) interpretándose que ambas 
dimensiones se relacionan de forma positiva media por tanto, se sintieron motivados a tener una 
buena nutrición el ver cómo estos alimentos los benefician. 
 
Así mismo, otro de las razones por las cuales se logró obtener una correlación positiva media entre 
ambas dimensiones generales, y que por lo tanto condujo a aceptar la hipótesis de investigación fue 
por el uso correcto en el diseño de los dibujos que representaban los elementos de la alimentación, 
pues en la correlación de las variables Gráficos y Capacidad de lenguaje se logró obtener una 
correlación positiva media de 0,42 (Tabla 21 P.50) esto quiere decir que los alumnos pudieron 
entender el significado de lo que vieron, mejorando su percepción y entendiendo el mensaje de la 
infografía, de igual forma el uso correcto de los términos con los cuales se expresaba la información 
de la pieza gráfica, en la cual según el análisis correlacional de las dimensiones a las cuales 
pertenecen que son, Textos y Capacidad de lenguaje, se logró obtener una correlación de 0,44 
(Tabla 27 P.52) estos elementos se apoyan con el fin de determinar la percepción que tuvo la 
población de estudio ya sea gracias a su aspecto visual como interactivo, pero sobre todo por su 
valor informativo dado a la importancia del tema. 
 
Es necesario afirmar que no solo se debe elaborar la parte informativa con términos que sean del 
entendimiento de la población de estudio, sino, también estas deben de tener un aspecto visual 
llamativo. Como se pudo observar, el uso de la tipografía, sirvió para obtener un resultado entre la 
correlación de las dimensiones textos y atención la cual tuvo un valor de 0,38 (Tabla 25, P.54) 
interpretándose que las variables se relacionan de forma positiva baja, esto quiere decir que los 
alumnos se sintieron atraídos por la parte textual de la infografía cuando la observaron, dado a que 
obtuvo un nivel de correlación bajo, se sugiere probar con otra tipografía la cual pueda ser más 
llamativa para la población de estudio, o en cambio se pueden utilizar más variedad de colores en 
la elaboración de los títulos, de esta forma se podría ver un aumento en el nivel de correlación de 
ambas dimensiones. 
 
Se insiste tomar en cuenta que, en la mayoría de aulas encuestadas, al momento de presentar la 
exposición de la infografía y dar pase a las encuestas, en algunos casos los alumnos se encontraban 
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realizando una actividad. Por lo cual trataron de enfocarse en terminar lo que el docente les había 
dispuesto y a su vez prestar atención. Esto pudo haber sido un inevitable elemento distractor el cual 





El objetivo general de la investigación fue la relación entre una infografía sobre la importancia de 
la nutrición y la percepción de los estudiantes de 3ro a 6to de primaria de tres instituciones 
educativas, en la cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis del investigador, 
basándonos en una prueba de Pearson a las variables generales de investigación en donde se obtuvo 
0.000 menor que el 0.005 de valor de significancia y una correlación de 0.71 (Tabla 17 P.47) se 
interpreta que existe un alto nivel de confianza y por ende menor margen de error en la 
investigación. 
Lo dicho con anterioridad se vincula con los resultados de Yauri (2016), en su tesis titulada, 
Relación de la infografía y la percepción sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos 
de primaria del colegio I.E. Nº 2029 Simón Bolivar, S.M.P, 2016, Universidad Cesar Vallejo. Se 
coincide con ciertos puntos de la investigación ya que ambas siguen la misma metodología, además 
la población de estudio es similar; la infografía a pesar de que trata un tema diferente mantiene una 
idea clara de lo que se quiere lograr mediante ella, la cual es dado a ciertas características de la 
infografía observar el cómo actúa esta en la percepción de la población de estudio, como evidencia 
da a conocer que se pudo observar al momento de la recolección de datos que los alumnos mostraron 
mucho entusiasmo. Se concluyó que existe una relación positiva entre la infografía y la percepción, 
sin embargo se encuentra en un nivel bajo pues se obtuvo solo un 0.21 de correlación de Pearson, 
en contraste con la presente investigación se obtuvo un valor de 0.71, por tanto se puede decir que 
esta posee un mayor nivel de correlación en la cual ambas variables se relacionan positivamente, 
debido a esto se sugiere un replanteamiento del diseño de la pieza gráfica utilizada por el autor en 
la cual se pueda apreciar de mejor manera los elemento que la componen y así mejorar el foco de 
atención de los alumnos a la hora de observarla. Este resultado sirve como un aporte a futuras 
investigaciones que quieran dar a conocer si existe una relación entre ambas variables, tomando en 
cuenta el desarrollo de la pieza gráfica y los autores que respaldaron las teorías utilizada en la 
presente investigación. Se destaca que, el Alfa de Cron Bach para verificar la fiabilidad del 
instrumento de la investigación del autor resultó ser de 0.71 asemejándose al resultado de la presente 
investigación en donde se obtuvo 0.87 manteniéndose en ambas un alto nivel de confiabilidad. 
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Así mismo en la hipótesis especifica de la relación de las dimensiones textos (información) y 
motivación (estimulo significativo) se pudieron recolectar y observar datos necesarios que ayudaron 
a realizar la discusión en cuanto a estas dimensiones de estudio, pues se obtuvo una correlación de 
0,57 la cual es positiva media (Tabla 27 P.54). 
Estos resultados coinciden con lo que obtuvo Gómez (2017) en su tesis titulada Diseño de una 
infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de 
primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima 2017. La cual comparte la misma metodología y población 
de estudio, obtuvo en su correlación de sus variables utilidad (información) con los componentes 
de la percepción (estimulo e ímpetus internos) un valor de 0,40 la cual es considerada positiva 
media. Con esto el autor demuestra que la significancia de la infografía en cuanto a la información 
y funcionalidad permite que la percepción sea más clara al momento que es observada por los 
estudiantes. Lo cual se vincula con la presente investigación, en cuanto a la parte textual debido a 
la información, y la motivación por el estímulo significativo de la información donde se da a 
entender la importancia del tema, demostrando así que existe una buena relación entre estas 
dimensiones, permitiendo de esta forma que el mensaje no solo sea fácil de comprender, sino 
también que sea agradable, ya que los observadores se sienten motivados al leer. Cabe destacar que 
se considera que ambas herramientas de recolección de datos fueron confiables, pues el Alfra de 
Cronbach que obtuvo el autor fue de 0,80 asemejándose al resultado obtenido en la presente 
investigación la cual fue de 0,87. 
 
Uno de los objetivos específicos propuestos en la investigación es determinar la relación que existe 
entre los gráficos de la infografía y la atención de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 
tres instituciones educativas. En esta primera relación de dimensiones, se empleó la prueba de 
Pearson donde se obtuvo un valor de significancia de 0.000 menor que el 0.005, el cual es 99% de 
confianza, la correlación fue considerada positiva media al obtenerse como valor correlacional 0,48 
(Tabla 19 P.49) rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis específica. Además, en el 
resultado del análisis descriptivo de las preguntas Nº10 y Nº11 que plantean si logro llamar la 
atención el movimiento de las figuras y sus dimensiones, se observó que más de la mitad de los 
encuestados afirmaron en estar entre muy de acuerdo y de acuerdo, confirmando que si se logró 
capturar su foco de atención en la infografía teniendo así una mejor percepción. 
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Esto es coincidente con los resultados que obtiene el autor Tasayco (2017) en su tesis titulada 
Infografía sobre la contaminación del aire y la percepción de estudiantes de 3ro a 6to grado de 
primaria de tres I.E. del distrito de S.M.P 2017, Universidad Cesar Vallejo. Pues el autor obtuvo un 
resultado en la correlación de las dimensiones visualidad y etapas de la percepción de 0,39 del cual 
se interpreta que es una correlación positiva media, en cuanto a la pregunta sobre si el foco de 
atención de los alumnos estuvo concentrado en la infografía al momento de ser expuesta debido a 
su diseño, resulto entre un 71% y 25% en estar muy de acuerdo y de acuerdo con ello. Demostrando 
de forma general como el diseño de una infografía puede llamar la atención del público u 
observador. 
Estos resultados que quedan demostrados por el autor sirven como un aporte importante a la 
presente investigación ya que la atención es un determinante de la percepción en el observador. A 
su vez mis resultados obtenidos sirven como un aporte a la investigación realizada por el autor, 
dado que se observan datos que son aún más específicos, ya que no trata solo del diseño en general 
de la infografía, sino en cambio, se centra en aspectos o características de ella como lo son la estética 
e interacción al cuestionarse sobre el movimiento y la dimensión de sus personajes. Es importante 
tener en cuenta que a pesar que hubo ciertos elementos que pudieron desviar la atención en los 
estudiantes se obtuvo una mayoría a favor en estar de acuerdo además el Alfa de CronBach para 
verificar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos fue de 0,78. 
 
Basándose en los resultados obtenidos sobre el agrado y el entendimiento del tema mostrado en la 
infografía se puede afirmar que esta pieza gráfica no solo cumple con su rol informativo, sino que 
también sirve como instrumento en el ámbito educativo lo cual es un valor agregado, ya que no solo 
genera nuevas experiencias sino también interacciones dinámicas en clase. Habiéndonos referido a 
esto podemos decir que existe un vínculo a lo mencionado por Minervini (2005) en su estudio sobre 
“La infografía como recurso didáctico”, en el cual se considera que la característica de esta pieza 
gráfica es dar a conocer acontecimientos, explicar temas y segmentar hechos. La eficacia de que 
logre cumplir su rol dependerá mucho de cómo se muestre este recurso al momento de ser observado 
por el usuario. Considerando que la muestra en esta investigación fue mayor y que existe menos 
margen de error, no solo se coincide con la eficacia de lo planteado en la investigación del autor, 
sino que se refuerza aún más y se pone en evidencia como se puede implementar este instrumento 
dentro de la docencia estudiantil, pues queda demostrado que el agrado que los alumnos tuvieron 
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al momento de observar la infografía e interactuar con ella fue positivo debido a los resultados de 
las correlaciones, esto asegura que pueda usarse este recurso gráfico de forma eficaz dentro del 
ámbito estudiantil mientras mantenga las características que posee. 
 
Se observaron también resultados que coincide y representa con alta importancia a la teoría que 
sostiene el autor Whittaker (1977), el cual nos dice que, la percepción es aquel proceso resultante 
de la interacción de las condiciones del estímulo de un entorno y de los factores que actúan dentro 
del observador, se adquiere una percepción la cual está determinada según las características en la 
que se observa la información […] Un elemento determinante de una buena o mala percepción es 
la atención, es evidente que la percepción tiene un punto focal o centro de conciencia. Nuestros 
sentidos están siendo bombardeados casi continuamente por estímulos de varias clases. Movimiento 
es otra característica de estímulo que puede atraer la atención. Un movimiento súbito cerca de 
nosotros cuando nos concentramos puede convertirse en foco de atención […] Sobre el tamaño es 
más probable que los objetos grandes atraigan más nuestra atención que los pequeños. 
La teoría sobre la atención que este autor sostiene fue un aporte muy importante para la 
investigación dado que debido a esto se pudo elaborar eficazmente las características que iba a tener 
la infografía, al obtenerse los resultados a favor en estar de acuerdo y muy de acuerdo en la 
frecuencia de las preguntas relacionadas con la atención (Tabla 10 y 11 P.41,42) lo cual convierte 





Existe relación entre el diseño de la infografía sobre la importancia de la nutrición y la percepción 
de los alumnos. En los resultados obtenidos se afirma la correlación de la hipótesis de las variables 
con un valor de 0,71 con una significancia de 0,000 que es menor a 0,01 con un 99% de confianza. 
Por tanto, se confirma una correlación positiva alta entre la variable infografía y la percepción. Esto 
demuestra que, la propuesta de la infografía funciono y genero una percepción positiva en los 
alumnos sobre la importancia de la nutrición. 
 
Por consiguiente, los gráficos utilizados en la infografía tiene una correlación positiva media de 
0,48 con la atención de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 
2018 además la significancia fue de 0,000. Los gráficos utilizados fueron componentes importantes 
para la infografía, pues ayudaron a representar de una forma más sencilla e innovadora la 
importancia de la nutrición, captando la atención del observador. 
 
De la misma manera, los gráficos utilizados en la infografía tienen una correlación positiva media 
de 0,42 con la capacidad de lenguaje de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de 
Independencia, Lima, 2018, además la significancia fue de 0,000. Estos gráficos pudieron ser 
interpretados efectivamente por la población de estudio facilitando así el entendimiento del mensaje 
que se quería dar. 
 
Así también, los gráficos utilizados en la infografía obtuvieron una correlación positiva media de 
0,50 con la motivación de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 
2018, además la significancia fue de 0,000. Estos gráficos lograron hacer sentir motivados a los 






Por otro lado, la utilización de los textos obtuvo una correlación positiva débil de 0,38 con con la 
atención de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 2018 además 
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la significancia fue de 0,000. La parte tipográfica, aunque en menor medida logro concentrar el foco 
de atención de los espectadores. 
 
En cuanto al uso de los textos se obtuvo una correlación positiva media de 0,44 con la capacidad 
de lenguaje de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 2018 
además la significancia fue de 0,000. La población de estudio fue capaz de comprender los términos 
usados en la parte informativa de la infografía. 
 
Así mismo, la utilización de los textos obtuvo una correlación positiva media de 0,59 con la 
motivación de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 2018 
además la significancia fue de 0,000. Por lo tanto, se confirma que la información de la infografía 
fue significativa y los estudiantes se sintieron motivados. 
 
Así también, la información acerca de los nutrientes obtuvo una correlación positiva media de 0,49 
con la atención de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 2018 
además la significancia fue de 0,000. La información acerca de los nutrientes en la infografía llamo 
la atención de los estudiantes, pues estas se mostraban junto con gráficos los cuales representaban 












De la misma manera, la información acerca de los nutrientes obtuvo una correlación positiva media 
de 0,47 con la capacidad de lenguaje de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de 
Independencia, Lima, 2018, además la significancia fue de 0,000. La información manejada acerca 
de los nutrientes logro ser entendible por la población de estudio. 
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En cuanto a la información acerca de los nutrientes se obtuvo una correlación positiva media de 
0,59 con la motivación de los alumnos de primaria de tres I.E en el distrito de Independencia, Lima, 
2018, 2018 además la significancia fue de 0,000. La forma interactiva usando el mecanismo de la 






El uso de una infografía representa una ventaja en el ámbito educativo, pues se considera como 
una herramienta visual que facilita la comprensión de un tema, debido a como se muestra la 
información que contiene junto con la parte gráfica. Por lo tanto, es idóneo sugerir que esta se debe 
emplear más seguido en el campo educativo, donde el alumno pueda comprender un tema dado a 
que este puede ser percibido satisfactoriamente por él, logrando pueda entender un tema y así 
amplié favorablemente sus conocimientos. 
 
Es importante tener en cuenta que la infografía sobre la importancia de la nutrición debe mostrarse 
de forma sencilla y precisa, manejando parámetros que estén dirigidos a su público objetivo, como 
la edad del estudiante. Si se toma como ejemplo la población de la presente investigación es 
necesario que la información este acompaña de gráficos que centren el foco de atención del alumno 
y con los cuales se pueda interactuar, para así motivarlos a que tengan interés en el tema. 
 
Se sugiere también realizar prototipos a menor escala de la pieza grafica principal, las cuales estén 
dirigidas individualmente a cada alumno y así puedan llevarse la información a sus hogares, esto 
también ayuda a recordar la experiencia vivida en clase al interactuar con la infografía, mejorando 
su capacidad de retención de memoria, sobre todo para la población de menor edad. 
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